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Poder executiu o Poder moderador?
Un* informació publicada pe! setaanari barceloní La Rambla e! pi ssat di¬
lluns ha promogut una sèrie de comentaris que demostren com ens interessa ais
catalans, malgrat els corrents derrotistes dominants, la forma en què haguem de
ésser governats. L'esmentat setmanari plantejava ia qüestió de ia Presidència de
ta Oeneralitat que en diverses ocasions s'ha posat damunt de la taula. Ha d'ésser
considerat aquest càrrec com a Poder executiu o com a Poder moderador? Els
dos aspectes han tingut i tenen defensors i detractors que ja es manifestaren du¬
rant ia discussió de l'Estatut interior de Catalunya, i la situació del senyor Macià,
qne en determinats casos actuava de Poder moderador, no era prou clara tampoc
per a que pugui servir de norma, car no s'havia arribat a establir d'una manera
concreta.
La informació de La Rambla insinuava que el senyor Lluís Companys, Pre-
«dent de la Oeneralitat, actuarà dintre de poc temps com a Poder moderador de
Catalunya, «posant-la per damunt del combat diari del Govern, i reservant-li la
funció presidencial catalana amb tot l'honor que en si mateixa comporta, per a
escoltar d'ella l'alt consell sempre que aquest sigui útil.»
L'endemà mateix els periodistes preguntaren al senyor Companys sobre el
fonament que podia tenir aquella noi ícia i ei President deia Oeneraliíat els va
respondre que, si bé interpretava un desig que sempre havia tingut, no conside¬
rava encara el moment oportú d'efectuar la transformació, la qual, més endavant,
però, procuraria portar a cap. Resulta, doncs, que la versió fé un fonament enca¬
ra que el convertir-se en realitat sia d'una possibilitat remota.
Sempre hem cregut que la Presidència de la Generalitat hauria hagut d'ésser
on càrrec allunyat dels apassionaments polítics i àdhuc, per a donar una major
efectivitat a la seva posició neutral i ensems patriarcal, tindria d'ocupar-io un ho¬
me estrany als partidismes que actualment divideixen els catalans. Així, doncs, la
nostra idea encaixaria concretament en la funció de Poder moderador per tal de
que, situat el President per damunt de les lluites abassegadores de volunfats, po¬
gués decidir amb el seu prestigi les qüestions que en moments difícis i delicats
es presentessin i, si més no, perquè sempre hauríem volgut que el President de
ia Generalitat fós el President de Catalunya, és a dir, el de tols els catalans.
Ara bé; Una pregunta s'acut a toihom en llegir la informació de La Rambla i
és aquesta: Ei senyor Companys ¿és un home que es presti fàcilment a emmotllar-
se dintre el marc serè del Poder moderador? Heu's ací la incògnita. Perquè ais
que coneixem les condicions de lluitador i d'home de partit de l'actual President
de la Generalitat, ens costa de creure que vulgui deixar d'actuar com a polític,
igual que han fet altres significats cabdills en passar a ocupar tan alta magistratu¬
ra si volen servar indemne el prestigi de l'autoritat moral i material que repre¬
senten. No ens sabem avenir a ia idea que el senyor Companys s'allunyi del com¬
bat diari amb els enemics polítics i es situi en un pla superior al qual no arribin
les estridències i ensems es saturi de l'equanimitat necessària per a actuar única¬
ment de Poder moderador.
Creiem de bona fe que la història política del senyor Companys ens autoritza
a fer aquestes suposic'ons. Per tant, si en el lloc de Poder moderador no ha d'éa-
ser-ho amb l'exactitud necessària, és preferible que les coses segueixin com ara.
Sempre és més airosa l'actitud del que dóna la cara i s'enfronta decididament,
d'una manera recta amb els problemes, que no pas mantenir posicions equívo¬
ques que requereixen una sèrie d'equilibris lamentables en perjudici sempre de
Pautoritat moral 1 del prestigi amb què s'hsn de portar càrrecs tan cabdals com el
de President de la Generalitat de Catalunya.
Marçal Trilla i Rostoll
Tribuna lliure
La qüestió de la venda
als mercats
Em prenc la llibertat de respondre
Tirticle publicat pel senyor Llovet ai
Diari de Mataró. He sabut que era un
dels afectats pels perjudicis que reporta
1 avenda de carn als vespres i, per tant,
se m'ha fet quelcom estrany que recol¬
zi ia venda de carns fresques en aque¬
lles hores en què poden infectar-se per
les mosques i altres circumstàncies.
Per què no li sembla bé vendre al
matí que éi l'hora en que sempre s'ha
vtnuí? Sembla que vulgui desafiar els
altres comerciants, doncs al matí ven en
nnea taules públiques a la plaça i a la
tarda al seu nou establiment. Això sem¬
bla un acte d'egoisme que no íé raó de
éaser. En t'ac uaiitat hem d'anar enda¬
vant i no endarrera car fo hom cerca
millorar les condicions de treball i de
horari i nosaltres que sóm uns senzills
treballadors encara que ens diguin co¬
merciants, hem de tenir les mateixes
condicions de toihom. H;m de tenir en
compte que si tots hem de vendre a les
tardes no farem res de bo sinó gastar
llum i malmetre les mercaderies.
Nossitres no ens podem fixar en una
capital en la que entren molts forasters.
A la nostra ciutat sempre sóm els ma¬
teixos i ja hi ha prou temps al matí per
comprar la carn fresca i si es presenta
un cas urgent ja sabem la nostra obli-
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Et Ple Consistorial d'ahir
Una sessió convocada sense cap assumpte a tractar i que
esdevé llarguissima. Dues proposicions dels socialistes
que provoquen un llarg debat. Dues hores i mitja de dis¬
cussions quasi totes de caràcter puramentjpolitic
El retard de costum
Amb tres qaarts d'hora de retard, co¬
mença ia sessió. En els escons tots els
regidors, menys el conseller de Finan¬
ces i la regidora. El públic bastant ple.
S'aproven les dues actes pendents, i
són lleg'des unes comunicacions de la
Direcció General d'Administració Lo¬
cal de la Generalitat, aprovant provisio¬
nalment els Pressupostos de l'Interior i
Eixampla sens perjudici del que pugui
resultar de les reclamacions que es for¬
mulin, puix encara no s'ha acabat el
terminí fixat per les reclamacions.
Es pren en considerrció una propo¬
sició del senyor Jubinyà de que sigui
adoquinada la Plaça del Beat Salvador.
El propi regidor la defensa.
La Comissió de Govern comunica
que en i'úUima sessió acordaren cele¬
brar una sessió setmanal, els divendres,
en lloc de dues com fins ara.
Contra l'augment
de les tarifes ferroviàries
Signada per la minoria socialista es
presenta, amb caràcter urgent, una pro¬
posició perquè l'Ajuntament s'adreci al
Govern de Madrid exposant-li el seu
criteri de que és contraproduent l'anun¬
ciat projecte de llei sobre augment de
un 15 per cent sobre les tarifes ferro¬
viàries. El senyor Anglas la defensa
dient que això perjudicarà l'economia
nacional i sentant el criteri de que no
és l'Estat el que ha d'auxiliar a una em¬
presa determinada.
La minoria federal es suma a la pro¬
posició i aquesta és aprovada sense cap
més intervenció.
Contra la concentració
d'Acció Popular a l'Escorial
La mateixa minoria socialista presen¬
ta una altra proposició, també urgent,
perquè l'Ajuntament s'adreci al Govern
de Madrid demanant-li no doni el per-
gació per a acontentar qui ens necessi¬
ta en la millor forma possible.
Encara que demanem a l'Ajuntament
per vendre el dissabte fot el dia mitjan¬
çant un horari, serà molt diferent i en¬
cara esperem també que es dongui l'or¬
dre de complimentar el descans domi¬
nical per a que tots poguem percebre
els mateixos drets i encara que el dis¬
sabte es vengui a la tarda no hl haurà
cap perill d'infecció.
Suposo que el senyor Llovet no es
donarà per molestat perquè el que dic
és ia realitat dei comerç de les carns
fresques.
M. Guardiola
mis sol·licitat per Acció Popular per la
concentració anunciada a i Escorial.
El senyor Jubinyà la defensa. Diu
que la concessió d'aquest permís fora
anar contra ço legislat; que aquesta ma¬
nifestació és feixista i que els obrers
han d'oposar-s'hi valentment.
El senyor Fors, en nom dels Fede¬
rals, es suma a la proposició perquè es
donen compte que a l'empar d'una de¬
mocràcia fluixa s'està organi ztnt un
feixisme.
El senyor Fradera desíria la propo¬
sició en dos aspectes: l'un com a pres¬
sió ai Govern de Madrid, i l'allra con¬
tra la llibertat de reunió d'un partit, si¬
gui el que sigui, sentant ia posició de la
seva minoria sobre ambdós aspectes.
Els senyors Jubinyà i Fors tornen a
intervenir per dir que s'oposaran a tots
els actes que tendeixin a una dictadura,
com el d'aquests dictadors disfressats
d'Acció Popular.
El senyor Castany (tradicionalista)
entén que a l'Ajuntament ací hi de ve¬
nir a fer administració i no a parlar de
política.
El senyor Cruxent defensa el dret de
cada regidor a manifestar el seu pensa¬
ment polític, que és el fonament de
l'administració.
Ei senyor Mora recorda que hi ha
l'amenaça de que aquests dies es pro¬
duiran fets sagnanis a l'Escorial i troba
bé que des del recó de nostra ciutat es
demani a Madrid que això s'eviti.
El senyor Puigvert retreu que sem¬
pre s'ha fet poüiica a l'Ajuntament i que
les dretes àdhuc feien política religiosa
quan tenien la paiella pel mànec. Parla
també del feixisme i es remunta a Ale¬
manya, Itàlia, Austria, etc., acabant per
dir que no volen que passi a Espanya
el ma eix que a Viena que hom assassi¬
nà els socialistes.
El senyor Brau (Lliga) demana que
també es protesti de ia manifestació so¬
cialista anunciada pel mateix dia en el
mateix lloc.
El senyor Cruxent li contesta que ara
discutim una altra proposició.
El senyor Jubinyà tornà a parlar. Diu
que si per fer administració ha de dei¬
xar d'éiser socialista, se'n va. Tots ve¬
nim ací amb on nom polític.
El senyor Fradera aclareix que la mi¬
noria de Lliga Catalana ajuntaria els
seus vots per protestar de qualsevol acte
feixista, puix no hi simpatitzen. Ara pel
que afecta a la llibertat de reunió de
qualsevol partit, sigui el que sigui, de¬
mocràticament no pot oposar-s'hi i vo¬
tarien en contra.
El senyor Fors retreu ona contradic-
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ció de k'antertor orador, i referma la ,
posició de i'Esqaerra en aquest debat.
Ei senyor Pradera aclareix novament
les seves paraules. Finalment es dóna
nova lectora a la proposició, i passada




La minoria de Lliga Catalana presen¬
ta una proposició perquè l'Ajuntament
interessi del Qovern de la República,
iot l'apoi necessari 1 totes les gestions
diplomàtiques que calguin per tal de
que sigui possible enguany l'exportació
• diferents nacions de la patata prime¬
renca que es cull en tan grossa quanti¬
tat en nostra comarca.
Els senyors Pors, Anglas i Duixans
s'hi adhereixen i queda aprovada.
Els socialistes estan «al tanto»
El senyor Anglas diu que ha llegit en
el Diari de Mararó una notícia de que
varis regidors de Lliga anaren a les fes¬
tes religioses de Setmana Santa en re¬
presentació de l'Ajuntament 1 els en de¬
mana explicacions.
El senyor Pradera diu que serà un
error del periòdic puix ells hi anaren
en caràcter particular.
El senyor Anglas li estranya que no
ho haguessin fet rectificar i demana a
I Alcalde que ho faci. La presidència en
pren nota.
Una pregunta
El senyor Jubinyà pregunta com està
l'afer de la casa del carrer del Prat que
ell denuncià. El senyor Puigvert li con¬
testà que els tècnics varen reconèixer el
perill denunciat i que s'ha posat en co¬




ofereix el seu nou
Visita cada dia de 5 a 8
de la tarda
LA SENYORA
Anna Path i Ribas
Vídua d Isidre Rosanas I Gudayol
ha morí
confortada amb els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica
A. C. S.
Els seus afligits: germana, Adelina Vda. d'Alerm; cunyats,
nebots, cosins, família tota i la casa «Josep de C. Alerm», en as¬
sabentar a les seves amistats i relacions tan sensible pèrdua,
els preguen que la encomanin a Déu i es serveixin assistir al fu
neral que, per l'etern repòs de la seva ànima, es celebrarà demà
divendres, a les nou, en la parroquial església de Sant Joan i Sant
Josep, actes de car taí pels quals els quedaran molt agraïts.
Ofici funeral a ¡es nou i seguidamenf la missa del peidó




La vetllada del proper dimarts
La Sala Teixidó ha confeccionat un
programa potser el millo*' vist fins avui
a.Mataró; tres asos professionals conira
tres comingmans figuren en el progra¬
ma, car Conesa, Qil i Marín són tres
campions que donaran treballs als co¬
neguts locals Mix Brown, R. Trínxer i
Rudolf Díaz; també hi haurà el combat
Esteve 1 contra Cassasas, bona lluita en
perspectiva.
Demà donarem més detalls sobre
aquesta gran vetllada.
La tarda del dirsabte de Q'orla en el
quarter del 8.è Regiment d'aquesta ciu¬
tat, es feren uns partits de ping-pong
entre l'equip militar i el format per
P. Recoder, P. Crúzate, J. M. Crúzate i
J. Oaliifa, guanyant aquests per sis vic¬
tòries.
Els resultats foren els següents:
Gallifa venç a Carcellé per 6-2, 3 6,
6 2.
P. Crúzate a Colubi per 6 4, 6-2.
F. Recoder a Pournier per 61 6 1.
J. M. Crúzate a Echevarría per 6 3,
6-1.
P. Crúzate i j. M. Crúzate vencen a
Alonso i Echevarría per 6-0, 4-6 i 6-4.
Gallifa i F. Recoder vencen a Carce¬
llé i Colubi per 6 4, 3 6, 6-4.
Campionat de Mataré de parelles
La inscripció quedarà tancada el dia
20 d'abril a les 9 del vespre.
Per inscripcions, que són gratuïtes,
dirigir se a J. M. Cruzite i J. Gallifa.
Les bascs que regiren aquest campio¬
nat poden veure's en el local carrer Pu¬
jol n ° 7 tots els dies de 7 a 9 del ves¬
pre.
Excursionisme
El dia vint-i-dos d'aquest mes es ce¬
lebrarà on aplec patriòtic al poble de
Roda, davant el casal d'En Bich, el pa¬
triota penjat a les Davallades per ordre
de Felip V. «Nosaltres SoV !» d'aques¬
ta ciutat organi za una excursió amb
autocar per traslladar-se al bell poblet
de la Plana de Vich. P;r inscripcions i
detalls: «Nosaltres Sols!», Riera, 43, pis.
NOTICIES
Observatori Meteórtlògle ds les
gsstles Pies de Mataró (Sta. Aaaaj
Observacions del dia 5 d'abril 19E4
nores d'cbservaeiói 8 matí - 4 tarda
Altura llegidai 752'—751'5
Temperaturaí 14 8—15 5
Ait. reduïda; 750 6 - 749 5
fermòmetre seat 13 8—14'
t humiïi I2'l~ll'l
rclatlvai 83—69
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RAJOLES DE RIUDELLOTS !
moll fina i tallada per enrajolar terrats, i
dea de 80 pessetes miler. I
Ciments PONS — Santa Teresa, 44 f
i
- I
Pèrdua.—S'ha perdut piquet conte- f
niïjl 1res cadenes or entre els carrera ¡
San'a Maris, Carreró i Riera. j
Es gratificara la devolució en aquesta \
Redacció. t
—S'apropen ja les diades de Primera !
Comunió i hom ja comerçi a rumiar [
quin regal faran als infants. La Cartuja |de Sevilla, sempre en primer lloc, ja té 1
exposats tots els ar.icles adients a
aquestes diades. 1
I TEATRES I CINEMES
1 Teatre Bosc
«
I Programa per a avui dijous: Notlcia-
í ri Pox; «EI guapo del batallón» (dibui¬
xos); la divertida comèdia «Forasteres
en Hollywood» pels famosos còmics
George Adney i James Murray; sl fitm
d'«anti gangsters» en espanyol de gtan
èxit en el Coliseum, de Barcelona, «Cl*
vismo» (bella gesta d'un poble per res^
tabiír l'imperi de la Llei). Magistral
creació de Charles Bickford, Rlchardt
Arlen, Mary Bryan, Louise Dreser i
Jsan Hersholt.
Notes Religioses
Demà divendres: Sant Celestí, p., i
Sant Cels, b.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a Santa Maria en
sufragi de Ferran Guanyabens (a. C. s.).
Smüka parroql·ltat êe Sosia Marta,
Tols els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de les 5'30 a les 8; l'ut*
tima a les 11. Al matí, a les 6'30, trlsa-
gi; a les 7, meditació; a dos quarts de
nou, Seplenari a la Verge de l'Aiegrit;
a les 9, missa conventual cantada. Al
vespre, a un quart de vuit. Rosari i
Octavari a Jeiús Ressuchat.
Demà, primer divendres de mes, a
les 7, missa de Comunió general de
l'Apostolat de l'Oració, aplicsnt-se per
Na Rafaela Aymerich i Vila (a. C. s.). A
la tarda, a tes 6, Via-Crucis als Dolors
per les Esclaves de Jeiú) Crucificat, i al
vespre, a lea 7'15. fundó de la Guàrdia
d'Honor, i a les 8, recés espiritual per a
joves i bornes a la capella dels Dolors.
Paffò^&iü áe Saní Jam i Smí Jêujj,
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera, meditació.
Divendres, primer de mes, a dos
quarts de 7. missa i exercici de la dia¬
da, amb exposició de Nostramo; a dos
quarts de 8, Corona a la Verge deis Do¬
lors; a dos quarts de 9, devotes depre*
cadons a la Santa Ptç de N. S. J. Ves¬
pre, a les 6, Via-Crucis; a dos quarts de
8, feta l'exposició de Nostramo, trlsagi
i exercici del primer divendres, amb
cant de Pare nostres, benedicció i re¬
serva.
Adoració Nocturna
El proper dissabte, dia 7, l'Adoració
Nocturna al Smm. Sagrament celebrarà
la seva vetlla ordinària mensual. Els
adoradors es reuniran a dos quarts de
deu de la vetlla a la sagristia de Sant
Josep per a repartir-se els forns, co¬
mençant se l'Adoració a les deu en
punt.
Cromsàl - Niquela!
m^m restauració de metalls mam
TREBALLS GARANTITS PREUS AVENTATJOSOS
NOUS TALLERS DE GALVANOPLASTIA
=== "MINERV A"=
Balmcs, 14 MATARÓ Te. 192
1. Yallmajor Calvó
Corredor oficial de Comerç
Molas, IS-Mataró-Telèfon 264
Hores de despatx: De 10 a I de 4a f
Dissabtes, de 10 a I
Intervé subscripcions a emissions I
compra-venda de valors. Capons, giros
préstecs amb garanties d'efectes. Ll^i-
timació de contractes mercantils, etc.
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Sait Agnah, 55 Provença, 185, l.er, 9.*-entre Arlbao I Univeraltai
DIraecres, da 11 a i. Diasabtea, de 5 a 7 De 4 a 7 tarda
TBLEPON 72554
"LA URBANA' "L'URBAINE'
Assegura contra tota me¬
na d'accidents; automò¬
bils, individuals, acci¬
dents del treball. Respon¬
sabilitat Civil, etc. etc.
Assegurances sobre la vi¬




llamps, etc., tota mena de
béns, mobles i immobles.
Direcció particular a Barcelona: JULI ALCALDE, Via Laietana, 49-pral,
Representació a Mataró l el seu terme: Carrer lETUAN, 63
diari OE mataró 3
Informació del dia
tttcilUada per l'Agenda Panra per coatereacle* leletenlque*
Barcelona
d'do tarda
fServei meteorològic de Catalunya
Cstat del temps a Catalunya a les vuit
liores:
La nuvolosilat és general a Catalunya
plovent a la Conca de Tremp i a l'Alt
Urgell i registrant-se boires a la Riba¬
gorça 1 a les valls de Núria i Ribes.
En les darreres 24 hores s'han regis¬
trat pluges de caràcter tempesiós a al¬
guns indrets de Catalunya quines pre¬
cipitacions màximes han estat de 10 li¬
tres per metre quadrat a Sant Julià de
Vilatorta i 8 a Ribes.
Temperatura mínima d'avui al llac
Estangento, 5 graus sota zero.
Tiroteig de la guàidia civil
amb una banda cie pistolers
La guàrdia civil tiigué notícies que
en un camp de la Torrassa s'hi reunia
una banda d'atracadors capitanejada
per Biai Simbubio. Efectivament, avui
la guàrdia civil s'ha presentat a aquell
lloc, però ha estat rebuda amb un raig
de trets engegats pels malfactors. Sem¬
bla que no hi ha hagut cap ferit.
Sambubio, cap d'una banda d'atraca¬
dors, és un subjecte de mirament. Se'l
suposa autor de l'atracament a on es¬
tanc d'Hospitalet, d'on robà 40 duros i
causà la mort a una persona. També
se'l considera un dels autora d'uns trets
contra la guàrdia civil amb motiu d'ha-
Catàstrofe ferroviària
a Montgat
Aquesta matinada, a les tres, ha ocor¬
regut a Montgat on accident ferroviari
en el qual, malgrat la Importància que
hi tingut, sortosament no s'han regis¬
trat desgràcies personals.
A l'hora esmentada, un tren directe
de mercaderies, poc abans d arribar a
Montgat s'ha tallat per haver-se trencat
els ganxos de tracció d'un vagó. La
màquina amb quatre vagons ha conti¬
nuat endavant i el restant dei tren tam¬
bé ha seguit si bé quelcom més endar¬
rera.
Sembla que la màquina s'ha aturat
passada l'estació de Mon'gat i alesho¬
res l'altra part del tren, que seguia a
gran velocitat, s'ha tirat al damunt de
la màquina i els quatre vagons i s'ha
produït una col·lisió veritablement tre¬
menda. Els vagons s'han amuntegat els
uns damunt dels altres i s'ha format
un castell d'estelles i ferros impressio¬
nant. Tan sols han sofert ferides de po¬
ca consideració el fogainer i un guar-
dafrens. Han resultat morts gran nom¬
bre de porcs que apareixien estesos per
ia via i un cavall que anava amb altres
en un vagó, els quals ban pogut ésser
salvats.
Immediatament s'bi ban presenla^ en
un tren de socors, eis caps dels serveis
de la Companyia amb brigades d'obrers
^ue han començtt els treballs per a
deixar expedita la via. Durant el dia els
viatgers han hagut de fer transbord, car
els vagons estellats ocupaven les vies
ascendent i descendent.
Es treballa amb activitat per a donar
pas tot seguit als Irens.
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ. 14 - Fundat l'any 1902
Capital social: Pies. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Pies.51.355'500'—
Fons de reserva: Pies. 65,208.261'45
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6
Direcció Telegràfica i Telefònica: BANESTO : Telèfon 1Í2 : Apartat 33
Més ds quatrecentes sucursals
i agències a la Península i Marroc
Corresponsals en les principals
places del món
Abonem els següents interessos:
COMPTES CORRENTS
A la vista, 2 %
IMPOSICIONS A TERMINI
A tres mesos, 3 7o - A sis mesos,
3 60 7o - A un any, 4 7„
CAIXA D'ESTALVIS, 3 'I2 \
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Borsa, descompte de cupons, des¬
compte i cobrament de lletres, girs,
crèdits d'acceptació, etc., etc.
SUCURSALS A CATALUNYA; Barcelona, Lleida, Tarragona, Tortoaa, Valls, Montblanc,
Balaguer, Borges Blanques, Espluga de Francolí, Santa Coloma deQneratf, Tàrrega,
Cervera, Manresa i Mataró.
ver estat sorpresa una reunió; a conse¬
qüència d'aquest tiroteig Sambubio re¬
sultà ferit, ingressant detingut a un hos¬
pital d'on es feu escàpol.
Avui no ha estat practicada cap de¬
tenció.
El general Marzo passa a la reserva
El general Marzo, general de la guàr¬
dia civil, que el dia 17 de l'actuai com¬
pleix l'edat reglamentària passant a la
reserva, avui ha començat les vibltes de
comiat a les autoritats.
Tren apedregat
Un tren de Molins de Rei entre les
estacions de Sans i Hospitalet ha estat
apedregat per un grup de nois. Les pe¬
dres han romput els vidres de moltes
finestretes. No hi ha hagut cap desgrà¬
cia personal.
Tren descarrl'at
A les 3 de la matinada un tren de f
I
mercaderies ha descarrilat prop de l'es- 1
tacló de Monigef. Aquest tren portava |
bestiar porquí. A causa de l'accident |
ferroviari han mort molts dels porcs |
que el tren transportava. j
Vaga de braços caiguts en algunes
fàbriques del ram de Falgua \
Aquest mali s'ha notat un moviment j
estreny en algunes fàbriques dei ram
í̂
de l'aigua. 1
Eis amos han disposat—sembla que j
ja era convingut 0 obeint disposicions
superiors—ei canvi de seccions d'al¬
guns obrers. Els altres obrers com a
proîesta per «quests canvis s'han decla¬
rat en vaga de braços caiguts.
L'autoritat ha ptés les degudes mesu¬
res i ba fet desallotjar algunes de les
fàbriques.
Un atracador, amb forma anònima,
torna els diners que li havien to¬
cat per haver pres part en un
atracament
Fa alguns dies que al senyor Salva¬
dor Bsrni des que al carrer de l'Esco¬
rial hi té Instal·lada una fàbrica de se¬
des, uns airàcadors li robaren de la cai¬
xa de cibals la quantitat de 6.025 pes¬
setes. Avui el senyor Bern» des ba rebut
una lletra anònima amb 1.500. L'autor
de l'anònim diu que no volenS-se dedi¬
car més als atracaments retorna la quan¬




Al carrer dels Angels cantonada al de
Marina ha estat trobada una bomba que
no ha explotat.
L'estat del senyor Ramon Companys
E! senyor Ramon M. Companys se¬
gueix millorant de les ferides causades
ahir revisant un transformador.
Terratrèmol
Els sismògrafs de l'Observatori Fa¬
bra han senyalat a tes 5 hores, 31 mi¬
nuts 9 segons d'aquest matí un dèbil
seitme, l'epicentre del qual ba estat
moll proper a ia ciutat, on s'ha sentit
amb una intensitat del grau 3 de 1 esca¬
la de Marcali, ei fenòmen sísmic ha anat
acompanyat d'un soroll subterrani que
ha durat escassament un minut.
I tatúa
EI programa de restabliment
financier francès
PARIS, 5.—A la sortida del Consell
de ministres celebrat ahir, fou facilitat
un comunicat oficial, per a donar a co-
I néixer el programa de restabliment fi-
t nstncier definitivament aprovat pel Qo-
\
: vern, d'acord amb el ministre de Fi-
( nances.
\ Lt primera sèrie de decrets lleis fou
firmada ahir pel President de la Repú-
í blica i les mides que en elis es preveuen
f són les següents.
i Reducció de crèdits per Capítols,
í 628 milions; reducció de Ics subven-
i cions, 32 milions; reforma administrati-
I va i reducció del nombre de funciona-
I ais, 750 milions; supressió de gratifica-
1 c ons i «cumulacions, '90 milions; im-
I post sobre els sous, 360 milions; socors
\ per atur forçós i serveis ferroviaris,
I 300 milions. En total 2.760 milions de
l francs.
I De l'assassinat del magistrat Prince
DIJON, 5.— Anit arribiren proce¬
dents de París els detinguts Lussals i
Carbonne, acusats d'haver participat en
la mort del magistrat Prince. Acudi
nombrós públic a l estació per a pre¬
senciar la seva arribada i al servei d'or¬
dre li fou difícil obrir-se pas entre els
curiosos. No obstant no es proferiren
criïs contra els detinguts.
L'anomenat baró de Lussats a l'ésser
interrogat pel jutge protestà amb ener¬
gia dels procediments inquallficablet
de l'inspector Bonny que per • dissi¬
mular eis seus fracassos tracta de bar¬
rejar en l'assumpte Prince a persones
que res tenen que veure amb elL Digné
que estava disposat a defensar la sevs
innocència en l'acusació de que'éi ob¬
jecte.
De la evasió de detinguts
de la presó de Llnz
VIENA, 5.—La fugida dels nacioaal
socialistes í caps de la Lliga de Protec¬
ció Republicana de la presó de Llnz,
ha cansat viva emoció en tot el pafs.
Fins ara Iotes les pesqulsses realitzades
per la policia per a descobrir el para¬
dor dels fugitius han resultat nuls.
Per ordre del ministre de Justícia faaa
estat destiíuïls el director de la presó i
alguns funcionaris de la mateixa. Tam¬
bé es considera Imminent la dimissió
del sub secretari de Justícia Dr. Qlass.
A la premsa vienesa li ha estat termi-
nantment prohibit publicar detalls so¬
bre la evasió encara que els diaris de
províncies ja havien facilitat alguns de¬
talls, però les seves edicions han estat
confiscades.
Eis evadits comptaren amb l'ajuda del
funcionari de la presó de Linz anome¬
nat Dobler qui estava de guàrdia aque¬
lla nit i ha desaparegut junt amb els
detinguts. Es considera que és segur





Es esperada amb gran interès
la reunió de la minoria radical
S'espera amb gran interès la reunió
que ha de celebrar la minoria parla-
menlària radica! i en la que ht de trac¬
tar-se dels següents punts:
Quefatura de la minoria, assumpte
delicat que sembla haver quedat ja re¬
solt amb la dimissió que dr la mateixa
ha presentat el senyor Emilià Iglesias.
Discurs de Martínez Barrio i disposi¬
ció de! partit radical respecte algunes
de les declaracions que féu l'ex-mints-
tre.
Campanya calumniosa i de descrèdit
que vénen realitzant els elements d'Es¬
querra contra els rad'cals. El senyor
Rey Mora es proposa que Az«ñ» con¬
creti en el Pariamenl les seves acusa¬
cions més 0 menys encobertes 1 que en
cas de no fer ho ia minoria es querelli
contra ell, aixecant l'immuniíal parla-
mcnlàrit. També vol traclar-se de les
injúries que ha llançat contra els radi¬
cals el diari «Luz».
L'augment de les tarifes ferroviàries
Hom din que el ministre d'Obres
Públiques en fa qüestió de govern
!
I Sembla que dtvint l'oposició que
troba el projecte d'augment de tarifes
ferroviàries el ministre d'Obres Públi¬
ques, es proposa fer que dit projecte
de ilei es faci qüestió de gabinet.
'(
Discrepàncies entre els diputats so-
i cialistes. - Segons «El Sol» el se¬
nyor Largo Caballero ha dimitit
I la presi.ència de la minoria
! El diari «El So!» diu que en la reu-
4 DIARI DE MATARÓ ' >
nió celebrad! pels socialistes es va de¬
batre la qüestió de l'aplicació de la
«guillotina» i la retirada de la minoria
fioclallsta de la Cambra. Com veiés el
«enyor Largo Caballero que aquesta
tuggerència no trobava ambient, dimití
el càrrec de President de la maieixa,
però el.senyor Negrin, no li donà curs
quedant les coses en aquesta situació.
915 tarda
El ministre de Governació
conferencia amb el senyor Lerroux
En rebre aquest matí el ministre de
Ooverntcló els periodistes els ba dit
que no bavia assistit a la reunió de la
minoria radicat per baver conferenciat
amb el senyor Lerroux sobre a'guns
decrets que seran estudiats en el pròxim
Consell de ministres.
La reunió de la minoria radical
Aquest mati ba tingut lloc l'esperada
reunió dels diputats de la minoria ra¬
dicat. Hi ban assistit uns 80 diputats.
Acabada la reunió ba estat facilitada
nna llarga nota oficiosa en la qual es
diu que la minoria radical ja ha acabat
la paciència davant de les calúmnies de
que és víctima el partit radical, princi¬
palment per part dels senyors Azaña I
Prieto que pels càrrecs que ban ocupat
haurien de tenir més mesura en el que
diuen. Per a icibar d'una vegada amb
la campanya difamalòria ha estat acor¬
dat exigir una explicació clara i categò¬
rica dels càrrecs que puguin tenir con¬
tra la minoria, en ple Congrés, i en cas
de no donar les explicacions necessà¬
ries considerar los com a vulgars difa-
madors.
Reunió de la minoria d'Esquerra
Republicana de Catalunya
Aquest matí s'ban reunit ela diputats
pertanyents a l'Esquerra Republicana
de Catalunya. Acabada la reunió, el se¬
cretari de la mateixa, senyor Tomàs i
Piera, ba facilitat al periodista una noia l
oficiosa de ço tractat.
En la nota es diu que la minoria ba
acordat votar contra l'augment de les
tarifes ferroviàries per entendre ^ué la
seva aprovació reportaria greus trans-
torns a l'economia del piís.
En el cas de poder evitar l'aprovació
procuraran per mitjà d'esmenes per a
que una part de l'augment de recapta¬
ció sigui destinada a millorar el sou
dels empleats bumiis. Igualment ban
acordat oposar-se al projecte d'amnis¬
tia i al restabliment de la pena de mort.
Per explicar l'actitud de la minoria
es celebrarà a Barcelona un acte po¬
lític.
Secció finAncieru
CutUxaei*» de Barcelona del dia d'avui
faeilitadeí pel corredor de Comerç dc
aquesta plaça, M. Vallma}er—lióles. If
BOtSA
DIWÜSS SSTIUaCISSS?
Impremta Minerva. — Mataró
VENDES:
COMESTIBLES
calaix 150 ptes. diàries, punt cèntric
de mar.
RESTAURANT
ben situa', lloguer mòdic.
CASA DALT I BAIX
prop mercat, amb galeria i terrat.
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SECCIÓN EXTRANJERA
B pequeño Directorio Univertal
Deitlit Ifi! Comercia, Industria, Profssioiias, aic:,-
do Espada y Posesionas
Pr«c¡o de un ejemplar completor
C I E N PESETAS
(franco de portes en toda España)
lANUNClEENESTEANUARlOf
¿£ COSTARA MUY POCO Y LE
BENEFICIARÁ MUCHISIMO
Senyora
de mitjana edat, es casaria amb perso¬
na senzilla.
Escriure a Anuncis Diari de Mataró
n.° 401.
Anuarios Baiüy-Saülière y niera Reunidos, S, i
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ESTAMPES
PrimeraComunió
extens i variat assortit
el trobareu a la botiga de
Impremtci Minerva
Barcelona, 13
Telefon 255
